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Peranan mahasiswa penting 
Dari Kampus 
ue, ;.~ .~1 1 A:l1 
KOTA KINABALU: Teguh 
dan rapuhnya sistem-
,masyarakat dan industri 
keseluruhannya akan banyak 
dipengaruhi oleh golongan 
pelajar yang diharapkan 
dapat membimbing dan 
memimpin keluarga, 
masyarakat, industri dan 
generasi akan datang, 
Naib Canselor Vniversiti 
Malaysia Sa bah (VMS) Prof 
Datuk Dr Mohd Harun 
Abdullah berkata, universiti 
adalah institusi yang mencorak 







Gambar di kcinan 
CHRISTINA menerima ' 
Anugerah Olahragawati 
Gambar di bawah 
MUHAMMAD · 
~ Mencorak masa depan masyarakat dan negara. 
"Negara amat memerlukan anda sebagai 
pelajaryang holistik ctan seimbang dengan 
menggunakan keupayaan, pot€?nsi dan bakat 
diri untuk membawa kecemerlangan negara." 
PROF DATUK DR MOHD HARUN ABDULLAH 
Naib Canselor Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
negara. 
Ka'tanya negara amat 
memerlukan anda sebagai 
pelajar yang holistik 
dan seimbang dengan 
menggunakan keupayaan, 




mempunyai kemahiran yang 
tinggi untuk menyelesaikan 




daya intelek, tinggi daya 
fikir, bersikap ilmiah serta 
berupaya menghadapi apa 
jua situasi dan rintangan," 
katanya ketika berucap pada 
Malam Penghargaan Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni 
ke-19 (Mahepa 2(17) VMS 
di Klagan Hotel, 1 Borneo, 
baru-baru ini, 
Teks ucapannya 
disampaikan Timbalan Naib 
Canselor HEPA Prof Madya 
Dr Ismail Ali. 
Harun berkata antara 
.tujuan · Mahepa diadakan 
adalah . sebagai tanda 
keprihatinan dan sokongan · 
universiti bagi ~eraikan 
kejayaan pelajar VMS 
yang ban.yak menyumbang 
dan mengharumkan nama 
universiti itu. 
Ia diharapkan berupaya 
memberi suntikan dan 
semangatkepada pelajaruntuk 
terus berusaha dengan lebih 
gigih bagi meningkatkan lagi 
PEMBIMBING PRSiswa menerima anugerah Penganjuran 
Program Mahasiswa • . 
sumbangan dan pencapaian (FKJ) untuk kumpulan 
di peringkat antarabangsa, Inova tif dan Krea tif, 
kebangsaan d.an universiti.. Kumpulan Saito (Student 
BeliauyakinJabatanHEPA ' Aquaculture Industrian 
akan bertindak lebih aktif I Training ' Overseas) untuk 
untuk meneruskan program .(\nugerah Keusawahanan. 
berbentuk kesukarelawan Sementara itu, pasukan 
dankemasyarakatankomuniti Poomsae Lrlaki menang 
setempat bagi memberikan anugerah Pasukan Sukan 
pendedahan , menyeluruh Terbaik Lelaki manakala 
d a I a m IIi e m ben t u k Pasukan Bola Keranjang 
keperibadian pelajar. Wanita untuk Pasukan Sukan 
Ant a rap e n e r i In a Terbaik Lelaki. 
anugerah berkumpulan ialah Vntuk Anugerah kategori 
Pembimbing Rakan Siswa Individu, Mohd Ali Haziq 
(PRSiswa)untukPenganjuran Sapili dari Majlis Perwakilan 
Program Mahasiswa, Pelajar (MPP) mendapat 
J akmas Kolej Kediaman An u g era hP e m imp i n 
E (Pengurusan Jakmas), Mahasiswa manakala Syamsu 
Sekretariat Pencegahan Wahab dari Jakmas Kolej 
Rasuah (Pengurusan Kediamn Tun Fuad menerika 
Persatuan/Kelab/Organisiswa Anugerah KQlej Kediaman. 
Mahasiswa), Kelab Artis Ng Jun Rong dari Asian 
Tari VMS (Artums) Fakulti Meducal Student Association 
Kemanusiaan, Seni dan (Amsa) Fakultj Perubatan 
Warisan (Kesenian dan dan Sains Kesihatan (FPSK) 
Kebudayaan Berkumpulan), men e rim a An u g e,r a h 
Kelab Kesukarelawlll~an Pemimpin persatu!ln, 
Siswa (Kesuwa) untuk Muhammad Ezyree · 
AnugerahKumpulanPasukan Jakaria dari MPP untuk 
Kesukarelawanan,Kelab P¢mpin Kesukarelawanan, 
Seni Orator Kolej K~diaman Muhammad Dannial Abdul 
E (Pengucapan Awam Majeed untuk Anugerah 
Berkumpulan), Chemical Pemimpin Harapan, Wan 
Engineering Student Club Mahussin Wa Zain dari MPP 
(ChESC) FakutiKejuruteraan untuk Anugerah Pengucapan 
Awam Individu, Ahmady 
Radi untuk Anugerah 
Olahragawa:q, Christina 
Edris untuk Anugerah 
Olahragawati, Paul Kenneth 
Tay .untuk Atlet Harapan 
LelakidanJiFedalliahClaritta 
Jaimin 'untuk Ath!t Harapan 
Wanita. 
Sementara itu, Da~ Hajah 
Nurlaila Said dan ·Mr He 
Leong @Michael menerima· 
anugerah Ikon Alumni. 
PASUKAN Bola Keranjang Wanita untuk Anugerah 
Pasukan Sukan Terbaik Wanita. 
PASUKAN Poomsile Lelaki menang Anugerah Pasukan 
Sukan Terbaik Lelaki. 
PAUL Kenneth menerima Anugerah Atlet Harapan Lelaki. 
MUHAMMAD Dannial menerima Anugerah Pemimpin 
. Harapan. 
MOHD Ali Haziq menerima 
Anugerah Pemimpin 
Mahasiswa. 
. Wartawan Vtusan Borneo 
Abd .. Naddin Haji Shaiddin 
menerima Anugerah Sahabat 
Media UMS pada malamj . { 
JAKMAS Kolej Kediaman E menerima Anugerah Pengurusan Jakmas. 
I 
WAN Mahussin menerima Anugerah Pengucapan Awam 
Individu. AHMADY Radi men.erima Anugerah Olahragawan. 
